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 9 تا 7ها بين كودكان   و مقايسه آني زبان فارسيها  واكهيا تعيين ساختارهاي سازه
   زباني سال فارس22 تا 18ساالن   سال و بزرگ
  
  )M.Sc( 2 بي پور قرديجمش ،)M.Sc(1*ي محمدديام
  ي گروه گفتار درماني، دانشكده توانبخش، سمنانيدانشگاه علوم پزشك -1
  ي گروه گفتار درماني،دانشكده توانبخش ،نراي ايدانشگاه علوم پزشك - 2
 
  ده يچك
ـ اهم.  اسـت ي گفتار، ساختار سازه ا ي آواها يها يژگي و نيتر از مهم يكي: سابقه و هدف   بـه يا سـاختار سـازه تي
ـ  و نوع تيفيباشد، و ك  ي واكه توسط شنونده م صي تشخ ي اصل ي سه سازه اول از اجزا اني است كه روابط م يا گونه  كي
  . باشد ي ميا  واكهيطاها خفيها در توص  سازهيكاربرد اصل.  داردي آن بستگيها هواكه به ساز
 ساختارهاي سةي و مقا نيي مطالعه تع نيهدف از ا .  مطالعه انجام شده از نوع توصيفي تحليلي است :  ها و روش مواد
-22ساالن  و بزرگ )  پسر 25 دختر و 25( سال 7-9 كودكان : نفري شامل 50 در دو گروه ي زبان فارس يها واكه يا سازه
  . باشد يم)  خانم25 آقا و 25( سال18
ـ ي از واكه هاكيبسامد پايه، سه سازه اول هر واكه، بسامد باند و شدت هر سازه در هر : ها يافته ،  (/i/ي زبـان فارس
/e/ ،/æ/ ،/a/، /o/، /u/ ( در مرحلـه بعـد . آمـد  گفتار و دستگاه الرنگوگراف بـه دسـت وي با استفاده از نرم افزار استود
  .  قرار گرفتسهي گروه مردان و پسران و دو گروه زنان و دختران مورد مقاو دني بي زبان فارسيها  واكهيها سازه
. باشـد  ي واكه م نيتر بسته/ i/ واكه و واكة نيبازتر/ æ/ها واكة  از آن بود كه، در همه گروه ي حاك جينتا: گيري نتيجه
 با پـسران و سهي در مقا بي به ترت زيمردان و زنان ن . باشد ي واكه م نيتر نيپس/ u/ واكه و نيتر نيشيپ/ i/ واكة نيهمچن
. هاي اين مطالعه تا حد زيادي با مطالعـات قبلـي مـشابهت داشـت  يافته.  داشتند ي كمتر يا سازه يدختران بسامدها 
 و ي صـوت يتفـاوت در طـول مجـرا ساالن مربوط به  ها بين كودكان و بزرگهاي واكه هاي محسوس مقادير سازه  تفاوت
  . باشد ي مدياندازه حفرات تشد
  
  . گفتار، الرنگوگراف ، بسامد باندوي ، واكه، استوديا  سازهساختار: يدي كليها واژه
  
  مقدمه
 ي نقش مهم دهي هر پد يها يژگي و قي دق نيي و تع يريگ اندازه
 پنجگانه و يها اگر در گذشته حس. ]1[ دارددهيدر درك آن پد
 و درمـان صي تـشخ ،يابي و اساس ارز هيگر پا  درمان اتيتجرب
 مختلف در بدن انسان، يها دهي پد قي دق يريگ اندازه بود، امروزه 
ـ ي ذهنيابياساس ارز  را نه بر ،يابيكار ارز   بلكـه بـر ي و ادراك
 اسـتوار قي دقيزيرها و برنامه  داده سهي اعداد و ارقام و مقا هيپا
ـ  بودن ز يعي طب ري غ صيامروزه تشخ . ]2 [كرده است   ي و بمـ ري
ـ  فرد فقط بـر پا كي يصدا  او ير از صـدا گـ  ادراك درمـان هي
 او به كمك دسـتگاه، هي بسامد پا زاني م يريگ بلكه اندازه ستين
ـ ماد را قابل اعت صيتشخ ـ واكـه . ]3 و 2 [نـد ك يتر م  ي آوا كي
ـ  از قب ي مـانع چي آن، هوا به ه دي تول ني است كه در ح وستهيپ  لي
 كـه موجـب بـروز يياي گو يها مجرا در اندام ي و تنگ يگرفتگ
ـ ر برنامـه ].4 [كنـد  ي گردد برخورد نمـ شيسا  يهـا  انـدام يزي
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ـ گ ي واكه به واكه صورت م يبي حركات ترك ي برمبنا ييايگو  ردي
 گفتار ي مجرا يريگ گفتار شكل يزير در برنامه ياساسو هدف 
 شـش واكـه يدر زبان فارس . ]4،5،7[ها است  واكه دي تول يبرا
ـ ) i/ ،/e/ ،/æ/ ،/a/،/o/  ،//u/: (كه شـامل  وجود دارد  باشـد  يم
 دي كـه در تـشديي واكـه بـسامدهاكيـ ديـ تولنيدر حـ. ]7[
ـ  دامنه و شدت را بدست آورده باشند، سـازه نام نيتر شيب  دهي
ـ  صوت ا يريگ اندازه يها دستگاه لهيتوان بوس  يشوند و م  يم  ني
 هر واكه، شكل دهـان ديدر تول . ]1 [بسامدها را استخراج نمود 
ـ نييو ارتفاع زبان تع  ـ  ي كننده نـوع واكـه م ـ  ا نيباشـد، و ب  ني
ـ اهم. ]8 ،5 ،4 [ها ارتباط وجود دارد  سازه ني و ا ها يژگيو  تي
 سه سـازه اول اني است كه روابط م يا ه به گون ياساختار سازه 
هـا توسـط فـرد شـنونده اسـت  واكه صي تشخ ي اصل ياز اجزا 
هـا  واكه سهي مقا يتوان برا  يها م از سازه . ]9 [)1977جانسون (
 ي اختالالت گفتارقي دق ي مختلف، بررس يهاها و لهجه در زبان 
، بررسـي يزآرتـر ي گفتـار، د ي گفتار، آپراكـس ي ناروان لياز قب 
هاي گفتاري افراد كـم  بودن روند رشد و تعيين مشخصه يعيطب
ـ  و ه ياگـوچ ( شنوا نيز استفاده نمـود  ، آنجلوسـي 2002 رشي
 بـه زي واكه ن كي تيفيك. ]4،2 [)1992كاپ، رايالس و الورچ 
 يكاربرد اصل . ] 5 [)1975الدفوگه (  دارد ي آن بستگ يها سازه
ـ گ اندازه  يا واكـه ي خطاهـا في در توصـ يا بـسامد سـازه يري
  ي ساختارهاتيبا توجه به اهم . ]2 [)كارسو و استراند ( باشد يم
 صوت، و اينكـه يشناخت باي و ز ي ارتباط يها در جنبه يا سازه
 نيتـر  بـه عنـوان  مهـم ي زبان فارس يها واكه ياساختار سازه 
ها هنوز بطور جامع و كامل در كودكـان و  واكه يكيزيه ف مختص
 ن نـشده و بـه ناچـار معمـوالً يـي  زبان تع يساالن فارس  بزرگ
 نيي تع ي مبنا ي و ي شخص اتي تجرب ايگر  درمان ي ادراك يابيارز
نوع و شدت اختالل واكه است، ضرورت انجام ايـن پـژوهش 
ـ با انجام ا . شوداحساس مي    در كودكـان و بـزرگ ي بررسـ ني
 در دسـت خواهـد بـود كـه قابـل ي  زبان مالك يساالن فارس 
 شناسان گفتـار و بي تمام آس ي و قابل ارائه برا ينيمحاسبه، ع 
شناسان و متخصصان درمان صوت است و شاخص زبان، زبان 
 مـار ي ب رفـت  شي عدم پ اي رفت شي پ زاني م ي بررس ي برا يمعتبر
  .باشد يم
  
  ها مواد و روش
 25(سـال  نفر بـزرگ 50مل  نفر شا 100 ي رو ي بررس نيا
 25 نفـر پـسر و 25( نفر كـودك 50و )  نفر خانم25نفر آقا و 
ـ گ نمونـه يبرا. انجام شد ) نفر دختر  ـ ، ابتـدا از جمع يري  در تي
ـ ي و كارمنـدان فارسـ انيدسترس شامل دانشجو   ي زبـان تهران
ـ  ا ي دانـشگاه علـوم پزشـك يدانشكده علوم توانبخـش   در راني
 سال دو دبـستان واقـع در 7-9 سال و 18-22 ي سن محدوده
)  و دخترانه معـاد يدبستان پسرانه سلمان فارس ( تهران 3منطقه 
در .  انتخـاب شـدند ي ساده افراد ي تصادف يريگبه روش نمونه 
ـ  بـه ا ي قضاوت ي احتمال ري غ يريگمرحله بعد به روش نمونه   ني
 توسط مصاحبه و نهي مورد معا ديكدام از افراد با   كه هر صورت
:  شركت در مطالعه كه شامل طيگرفتند تا شرا  يار م گر قر  آزمون
 همچون ي، عدم ابتال به اختالالت ي بودن زبان مادر يسن، فارس 
 خـاص ي، اخـتالل صـوت، مـشكالت گفتـاريسـرماخوردگ
 ي سـاختار يها ي، ناهنجار ....)، لكنت و يزآرتري، د يآپراكس(
ـ يي دهان و افت شـنوا هيناح پـس از . باشـند   را دارا اشـد ب ي م
ها دعوت به عمل آمـد تـا در  از آن طياب افراد واجد شرا انتخ
 ي صوت واقـع در دانـشكده علـوم توانبخـش يني بال شگاهيآزما
 كي پژوهش در نيا. ابندي حضور راني ا يدانشگاه علوم پزشك 
 بـه هـر يحاتيپس از دادن توض .  انجام شد كي آكوست مياتاق ن 
روف  غـض يها بال ي الرنگوگراف رو تگاه دس يفرد، الكترودها 
ـ  دستگاه ن كروفنيگرفت و م  ي قرار م ي و ديروئيت  بـا فاصـله زي
ـ  با يآزمـودن . گرفت ي فرد قرار م ن از دها متري سانت 15ثابت   دي
 ،/i/ ،/e/ ،/æ/ ،/a/ ( واكـه 6با عالمت شروع توسـط آزمـونگر، 
/o/ ،//u(  ـ  ثان 3را از راست به چپ هر كدام به مدت ـ ه تول ي  دي
ـ زمان بـا تول  هم. كرد يكث م  م هي ثان 1 هر واكه نيكرد و ب  يم  دي
 گفتـار ضـبط وي فرد توسط نرم افزار استود ي واكه، صدا 6 نيا
 صـفحه ظـاهر ي رو يفي واكه به صورت ط 6 ني ا ديتول. شد يم
ـ  ثان 1 ي فاصله زمان ي چپ رو كيشد و با انجام دوبار كل  يم  هي
 واكه، شدت و بسامد باند هـر آن سازه اول 3 هر واكه دياز تول 
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 واكه توسـط دي پس از تول اي ديدر هنگام تول . مدسازه بدست آ 
ـ كوتـاه تول (هـا  واكـه دي، در صورت اشكال در تول يآزمودن  دي
آزمون متوقف شده و بـا ... ) ها و  واكه نيكردن، مكث نكردن ب 
اطالعات و اعداد . شد يم به فرد دوباره انجام يحاتيدادن توض 
 نيا. شد يم هر فرد در همان لحظه ثبت ژهيو ارقام در جدول و 
 برنامـه نـرم افـزاري  وارد ي آمار لي تحل هي تجز ياطالعات برا 
SPSS توسـط ها سهي، مقا يفيپس از استخراج آمار توص .  شد 
  . مستقل انجام گرفتt – testآزمون 
  
  نتايج
ـ ي تحل – يفي پژوهش به صورت توص نيا  انجـام شـد و يل
  : ارائه شد يلي و تحليفي در دو بخش توصجينتا
 بـسامد ي آمار يها بخش شاخص ني در ا :يفي توص جينتا
، بسامد بانـد هـر واكـه، ي واكه زبان فارس 6سازه اول  3 ،هيپا
 اول ه سوم به سـاز ه اول، ساز ه دوم به ساز ه نسبت ساز نيانگيم
 گروه مردان، زنان، پسران و ي سازه اول هر واكه برا 3و شدت 
  واكه زبان 6 سازه اول 3 نيانگي م 1جدول . دختران بدست آمد 
 بخش جينتا. دهد يمورد مطالعه را نشان م  يها در گروه يفارس
 مقدار سـازه اول نيتر شيها ب  نشان داد، در همه گروه يفيتوص
ـ  مقـدار ا نيترو كم / æ/در واكه  ـ د/ i/ سـازه در واكـه ني  دهي
 مقـدار سـازه دوم نيتر شيها ب  در همه گروه ياز طرف . شود يم
در . شود ي م دهيد/ u/واكه  مقدار آن در نيتر مو ك / i/در واكه 
و در گروه / i/ مقدار سازه سوم در واكه نيتر شيها ب همه گروه 
/ o/ سازه در واكـه ني مقدار ا نيترمردان، دختران و پسران كم 
 نيشي پ يهادر واكه . شود ي م دهيد/ a/و در گروه زنان در واكه 
 فاصـله ني ا ني پس ي سازه اول و دوم و در واكه ها انيفاصله م 
  . بودكم 
ـ  حاصـل از مقا جي بخش نتـا ني در ا :يلي تحل جينتا  3 سهي
 دو گروه مردان و پـسران، و ني ب ي واكه زبان فارس 6سازه اول 
   .شود ي م ارائهطور كاملبه دو گروه زنان و دختران 
 واكـه 6 سازه اول 3 نيانگي م سهي حاصل از مقا جينتا) الف
  . )2جدول ( دو گروه مردان و پسران ني بيزبان فارس
ـ  اول و سوم ا يها سازه ريمقاد/: i /واكة ـ ني  دو ني واكـه ب
ـ و سـازه دوم ا ) >p 05/0(دار داشت  يگروه تفاوت معن   دو ني
  . دار نبود ي تفاوت معنني ايگروه متفاوت بود ول
هـا   واكهني سازه ا3 هر ريمقاد/: æ/ و e/ / ،//o يها واكه
  ).>p 05/0(دار داشت  ي دو گروه تفاوت معننيب
ـ ني سازه اول و دوم ا ريمقاد/: a /واكه  دو گـروه ني واكه ب
ـ و مقـدار سـازه سـوم ا ) >p 05/0(دار داشت  يتفاوت معن   ني
  . دار نبود ي تفاوت معنني دو گروه متفاوت بود اما انيواكه ب
ـ ني سازه اول و سوم ا ريمقاد/: u /واكه  دو گـروه ني واكه ب
 واكه نيو مقدار سازه دوم ا ) >p 05/0(دار داشت  يتفاوت معن 
  . دار نبود ي تفاوت معنني دو گروه متفاوت بود اما انيب
 واكـه 6 سـازه اول 3 نيانگي م سهي حاصل از مقا جينتا) ب
  ).3جدول ( دو گروه زنان و دختران ني بيزبان فارس
ـ   واكهني سازه ا3 هر ريمقاد: e/ / ،//o يها واكه  دو نيها ب
  ).>p 05/0 ( دار داشتيگروه تفاوت معن
ـ ني سازه اول و دوم ا ريمقاد/: i /واكه  دو گـروه ني واكـه ب
ـ و مقـدار سـازه سـوم ا ) >p 05/0(دار داشت  يتفاوت معن   ني
  . دار نبود ي تفاوت معنني دو گروه متفاوت بود اما انيواكه ب
ـ ني دوم و سوم ا يها سازه ريمقاد/: æ /واكه  دو ني واكـه ب
 دار نبـود و مقـدار سـازه يعن تفاوت م نيگروه متفات بود اما ا 
  ). >p 05/0( دار داشت ي دو گروه تفاوت معنني واكه بنياول ا
ـ  اول و سوم ا يها سازه ريمقاد/: a /واكه ـ ني  دو ني واكـه ب
دار نبود و مقـدار سـازه  ي تفاوت معن نيگروه متفاوت بود اما ا 
  ).>p 05/0(دار داشت  ي دو گروه تفاوت معنني واكه بنيدوم ا
ـ  اول و سوم ا يها سازه ريمقاد: /u /واكه ـ ني  دو ني واكـه ب
ـ مقدار سازه دوم ا ) >p 05/0(دار داشت  يگروه تفاوت معن   ني
   .دار نبود ي تفاوت معنني دو گروه متفات بود اما انيواكه ب
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   در مردان، زنان، پسران و دختراني واكه زبان فارس6 اول، دوم و سوم در يها  سازهنيانگيم. 1جدول











































/i/ 7/2928  9/2217  7/296  3/3326  6/2703  5/318  4/3197  7/2227  8/553  3231  1/2119  5/379  
/e/ 8/2648  3/1883  439  9/3142  5/2349  3/559  6/3048  4/2111  6/752  8/2883  5/1658  1/640  
/æ/  3/2491  6/1389  5/690  8/3042  9/1750  9/977  8/3341  4/2072  2/1122  5/2805  4/1851  1033  
/a/ 5/2617  4/1220  2/583  3002  4/1170  2/785  6/2784  4/1552  4/902  8/2617  6/1352  8/839  
/o/ 1/2462  9/892  3/433  8/3079  8/939  4/494  7/2773  9/1394  4/711  7/2439  5/1135  8/633  
/u/ 3/2508  6/962  2/327  7/3111  9/917  6/401  7/3065  9/1171  8/490  2/2549  3/1019  9/450  
  
  ).>p 05/0(  گروه مردان و پسران2 در ي واكه زبان فارس6 ميانگين سه سازه اولسهيمقا. 2جدول 
  
  )>p 05/0( گروه زنان و دختران 2 در ي واكه زبان فارس6ن سه سازه اوليانگيسه ميمقا. 3جدول 
  سازه سوم  سازه دوم سازه اول
  جينتا
 Sig  دختران  زنان Sig  دختران  زنان Sig  دختران  زنان
/i/ 5/318  5/379  000/0  6/2703  1/2191  025/0  3/3326  2/3231  232/0  
/e/  3/559  1/640  001/0  5/2349  5/1658  000/0  9/3142  8/2883  018/0  
/æ/  9/977  8/1021  023/0  9/1750  4/1851  235/0  8/3042  5/2802  111/0  
/a/  2/758  8/839  133/0  1170  6/1352  004/0  3002  8/2617  071/0  
/o/  4/494  8/633  000/0  8/939  5/1135  001/0  8/3079  7/2439  005/0  
/u/  6/401  9/405  010/0  9/917  3/1019  444/0  7/3111  2/2549  002/0  
  
  گيري بحث و نتيجه
ـ هاي واكه نتايج حاصله از مقايسه سازه  ان فارسـي هاي زب
در مردان و پسران و نيز زنان و دختـران نـشان داد كـه همـه 
. ساالن باالتر است  اي كودكان در مقايسه با بزرگ مقادير سازه 
 شـده در حفـرات جـاد ي ا يها يها، دگرگون  واكه دي تول نيدر ح 
 نديدر فرا . ]10 و 8 [ شود يها م  واكه اني م زي موجب تما ديتشد
 ي مهمـ اريها و زبان نقـش بـس  ب فك، ل تيها، وضع  واكه ديتول
/ æ/در پژوهش حاضر مـشخص شـد كـه واكـه . ]10 [دارند
ـ نيتر بسته/ i/ واكه و واكه نيبازتر ـ . باشـد  ي واكـه م  ياز طرف
ـ پ/ i/ها نشان داد كه واكه  افتهي / u/ واكـه و واكـه نيتـر  نيشي
  سازه سوم  سازه دوم سازه اول
  يجنتا
 Sig  پسران مردان Sig پسران مردان Sig پسران  مردان
//i  7/296  8/533  005/0  9/2217  7/2272  758/0  7/2928  4/3197  029/0  
/e/  439  6/752  000/0  3/1883  4/2111  033/0  8/2648  6/3048  001/0  
/æ/  5/690  2/1122  000/0  6/1389  8/2072  000/0  3/2491  8/3341  000/0  
/a/  2/583  4/902  000/0  4/1220  4/1552  012/0  5/2617  6/2784  181/0  
/o/  3/433  4/711  000/0  6/892  9/1394  000/0  1/2462  7/2733  025/0  
/u/ 2/327  8/490  001/0  6/962  9/1171  111/0  3/2508  7/3065  001/0  
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ها بـا  واكه يي آوا في توص لعه مطا نيدر ا .  واكه است نيتر نيپس
 جينتـا . ها ارائه شد  آن يار گرفتن ساختار سازه توجه به در نظ 
 تر شيب/ æ/و / a/نشان داد كه مقدار سازه اول در دو واكه باز 
 جـه ي نت نيباشد و ا  يم/ e/و / i/از سازه اول در دو واكه بسته 
كاهش ارتفـاع زبـان : ت داش انيكه ب ) 1960( كنت قاتيبا تحق 
ـ شي سازه اول را افـزا زاني م ني پس يها واكه در   ]11[دهـد  ي م
ـ  پيها  سازه دوم در واكهزانيم. مطابقت داشت  æ/ / ،//e نيشي
/ a/ و /u/ ،/o/ ني پـس يهـا  آن در واكه زاني از م تر شيب/ i/و 
سـازه دوم در ) 1975( الدفوگـه يهـا  افتهيبر اساس . باشد يم
ـ  كه ا ]5[ ابدي ي كاهش م ني پس يها واكه ـ  گفتـه مؤ ني  جي نتـا دي
بـه / i/ مقدار سازه سـوم در واكـه نيتر شيب. بدست آمده بود 
بـه / o/ مقـدار آن در واكـه نيتر واكه گسترده وكم كيعنوان 
ـ  واكه گرد مشاهده شد، ا كيعنوان   يهـا افتـه ي بـا جـه ي نت ني
 ه گرد مقدار سـاز يهادر واكه :  داشت انيكه ب ) 1975(الدفوگه 
 اسـاس واكـه نيبر ا .  داشت ي همخوان ]5 [ابدي يسوم كاهش م 
/u / مقدار سـازه سـوم را ني كمتر دي واكه با نيوان گردتر به عن 
ـ ممكن است دل .  گونه نبود نيداشته باشد، كه ا  ـ  ا لي  مـسئله ني
 سازه سوم با ارتفاع قسمت ته زبان باشـد، بـه يارتباط احتمال 
ـ  ارتفاع ته زبـان م شي كه با افزا يا گونه ـ  ن سـوم  سـازه زاني  زي
صدق / u/ واكه  موارد احتماالً در مورد ني كه ا ابدي ي م شيافزا
ـ در ا . شود ي م دهيد/ i/ در واكه يكند، و به خوب  يم  ي بررسـ ني
 سـازه ادي فاصله ز لي به دل نيشي پ يهامشخص شد كه در واكه 
ـ اول و دوم، مقدار نسبت سازه دوم به سـازه اول ن   شي افـزا زي
 اتفـاق هي قض ني عكس ا ني پس يها و بالعكس در واكه ابدي يم
 و لنبرانـد ي الدفوگـه و ه يهـا  افتهيا  هم ب جهي نت نيافتد، كه ا  يم
ـ  حاصـل از مقا جينتـا . ]4،5،6،12[ مطابقـت دارد نيريسا  سهي
 در مـردان و پـسران، و زنـان و ي واكه زبان فارس 6 يها سازه
 ري موارد استثناء همـه مقـاد يدختران نشان داد كه بجز در بعض 
ـ تر شيساالن ب  بزرگ اي سهي كودكان در مقا يا هساز  ني است و ب
ـ سـاالن از لحـاظ بـسامد پا  ان و بزرگ كودك  يهـا  و سـازه هي
 ي پترسـون و بـارن جينتـا .  مشاهده شد يها تفاوت واضح  واكه
 و ]6 [)1988(، ترانمولر ]2 [)1995 (لنبراندي، ه ]11 [)1952(
هـا در افـراد  واكـه يا سـازه ي نشان داد كـه بـسامدها نيريسا
كـه  يا ارتبـاط دارد، بـه گونـه ي صوت يمختلف با طول مجرا 
ـ ي صـوت ي طول مجـرا نكهي ا ليساالن به دل  دربزرگ  تـر  شي ب
 بـا يبـه عبـارت . تر است ها هم كم  آنيا  سازهياست، بسامدها 
 و انـدازه ي صـوت ي سن در هر دو جنس طـول مجـرا شيافزا
 يا ه سـاز ي بـسامدها جـه ي و در نت افتهي شي افزا ديحفرات تشد 
  .ابندي يكاهش م
  
  قدرداني تشكر و
 محتـرم ري خود را از مـد مانهي صم ينمراتب تشكر و قدردا 
 دانـشگاه علـوم ي دانشكده علوم توانبخـش يگروه گفتار درمان 
 آمـوزش ني، مسئول ي سركار خانم زهرا آقا رسول راني ا يپزشك
 ي پسرانة سلمان فارس يها  تهران و دبستان 3و پرورش منطقه 
ـ  كـه در ا يزاني عز يو دخترانة معاد و تمام   مـا را هش پـژو ني
  .ميدار ي ابراز م كردندياري
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Persian vowel formants; an investigation and comparison 
between Persian children 7-9 years old and persian adult 
18-22 years old 
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Introduction: Formant structure is one of the most important acoustical characteristics of sound. the 
relationship between first three  formants is the main component of perceptual categorization by the 
listener. The quality and the kind of one vowel is related to its formant              . 
Material and methods: The goal of this descriptive-analytical study was to assign and compare 
formant structure of Persian vowels between 50 Persian children 7-9 years old from two separate 
schools in Tehran (25 boys and 25 girls) and 50 adults aged between 18 and 22 from persian students 
and employees at the rehabilitation sciences faculty of Iran (25 men and 25 women). Six persian 
vowels (/i/,/e/,/æ/,/a/,/o/,/u/) were produced using simple sample. The first three formant of persian 
language vowels were obtained and compared between two groups of male adults and school boys and 
also female adults and school girls. 
Results: Fundamental frequency, first three formants of each vowel (F1, F2, F3), band  frequency 
of each formant, and the intensity of each formant in each vowel were obtained and recorded by 
speech studio software and laryngograph device 
Conclusion: In all groups, /æ /vowel was the lowest height vowel and /i/ vowel is the highest high 
one. In addition, /i/ vowel was the high front vowel and /u/ vowel was the high back vowel one in all 
groups. The results of comparison of formant structure of Persian language vowels in two groups of 
male adults and school boys, and female adults and school girls suggested that all quantities of 
formant frequency of the Persian vowels in adults is lower than children, by what it says that male and 
female adults had lower formant frequencies in compare with boys and girls. These findings were 
similar to pervious same studies. The differences observed between children and adults are due to 
different vocal  tract length and different size of resonator cavities. 
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